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ヘルスアセスメント教育における 
チーム基盤型学習法(TBL)導入の試み 
Introduction of Team-Based-Learning（TBL） 
in Health Assessment Education 
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iRAT と tRAT の得点変化を比較した。その結果、学生満足度では、68 名の回答（73.9％）を分析し、展開
評価・各学習活動評価・学習評価に関する質問 20 項目中 18 項目で学生の 80％以上が満足と回答してい





The purpose of this research is to clarify the learning effects and student degrees of 
satisfaction of TBL, which was introduced into part of the health assessment. A total of 92 
students who attended a health assessment program participated in the study, and an automatic 
recording survey questionnaire was administered. Score changes in iRAT and tRAT were compared. 
A total of 68 answers (73.9%) were analyzed regarding student degree of satisfaction, and more 
than 80% of students answered that the degree of satisfaction was related to their degree of 
development, each learning activity value and 18 item during 20 items of question about the 
learning evaluation. The learning effect was shown through the score changes in iRAT and tRAT. 
In addition, students became more aware of their responsibility in learning and were engaging 
in more independent learning behavior. The introduction of TBL in health assessment can improve 
the learning effects as well as the degree of student satisfaction and students’ independence; 
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個人テスト（individual Readiness Assurance 
Test : iRAT）、チームテスト（team Readiness 
Assurance Test : tRAT）の結果。また、TBL の先
行研究をもとに作成した１）TBL の展開評価５項






各単元で行った４回の iRAT と tRAT の得点変化に





































単元において TBL を実施した。 
 
表１．2016 年度ヘルスアセスメントの概要 
回 講 授業形態 授業内容 
１ ３ 講義・個人 授業オリ／課題提示 
２ ３ TBL①② 基本手技・循環器系（心臓・血管）フィジカルアセスメント 
３ ３ TBL③ 呼吸器系（胸郭・肺）フィジカルアセスメント   
４ ３ TBL④ 消化器系フィジカルアセスメント 
５ ４ 講義 その他の系統別フィジカルアセスメント 
６ ３ 講義 基本手技・循環器・呼吸器・消化器系の解説 
７ ４ 演習 循環器・呼吸器・消化器系の解剖生理（Tシャツ作成） 
８ ３A 
４B 








演習 消化器系フィジカルイグザミネーション  
＊消化器系の解剖 Tシャツは完成させて持参する 
11 ３ 講義 循環器・呼吸器・消化器系のまとめ （聴診音の解説・練習、その他） 
12 ３ 演習 事例に基づいた問診・フィジカルイグザミネーションの計画 
13 ４ 演習 事例に基づいた問診・フィジカルイグザミネーションの計画 
14 3・4.・5 
前 B 後 A 
演習 事例に基づいた問診・フィジカルイグザミネーションの実施 
15 ３ 講義 テスト範囲提示、授業評価等のアンケート 
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２．チーム編成 
 チーム編成は、１チーム６〜７名になるように
し 14 チーム作成した。 
 
３．TBL の展開方法 











































 質問 5 項目のうち【iRAT/tRAT/応用課題に取り
組む時間】76.5％と最も低くかった。 
 
表 2．iRAT・tRAT の平均点比較（n.92） 
単元名：配点 平均点 SD ｐ値 
共通技術：45 点満点 
iRAT:36.0 点 7.5 
.000 
tRAT:43.1 点 1.9 
循環器系：70 点満点 
iRAT:39.1 点 12.3 
.000 
tRAT:60.0 点 4.4 
呼吸器系：70 点満点 
iRAT:41.7 点 11.9 
.000 
tRAT:64.4 点 3.4 
消化器系：70 点満点 
iRAT:25.5 点 6.2 
.000 
tRAT:65.3 点 3.2 
ｐ＜0.05       
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立ちましたか】91.2％であった。 
 質問 10 項目のうち【指定された事前学習範囲を
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